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Abstrak 
 
Perkembangan dunia bisnis saat ini telah terjadi persaingan yang kuat diantara 
pesaing-pesaing bisnis. Maka perusahaan harus memilki kekuatan internal dan eksternal 
yang mampu membuat perusahaan tetap berjalan dalam mencapai visi dan misi 
perusahaan. Dalam kekuatan internal perusahaan membutuhkan sistem kepegawaian 
yang mampu membantu perusahaan dan mencapai visi dan misi. Selain itu, peran 
eksternal juga perlu diperhatikan untuk menunjang dan membantu dalam pencapaian 
visi dan misi perusahaan. 
Sistem kepegawaian dalam mendukung internal perusahaan perlu diperhatikan 
yang berguna untuk membantu proses bisnis yang berjalan agar lebih efisien dan efektif. 
Maka perusahaan perlu memiliki kompetensi yang harus dimiliki pegawai dalam setiap 
divisi. Jika pegawai merasa belum mencapai kompetensi yang diminta oleh perusahaan, 
maka perusahaan perlu mengadakan pelatihan atau training yang mengenai kompeten 
tersebut untuk pegawai agar pegawai dapat lebih berkembang untuk memajukan 
perusahaan. Dan perusahaan pun perlu membuat sebuah sistem kepegawaian yang  
membantu perusahaan dalam menjalankan dan mendukung untuk mencapai visi dan 
misi perusahaan.  
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Abstract 
 
 The development of today's business world there has been strong competition 
between business rivals. Then the company must have internal and external forces that 
can make running a company in achieving its vision and mission. In the internal strength 
of the company requires a staffing system that can help companies and achieving the 
vision and mission.In addition, the external role is also noteworthy to support and assist 
in achieving the vision and mission. 
 
 Internal staffing system in support of the company need to be considered useful 
to assist the process of running the business more efficiently and effectively. 
Then the company needs to have the competencies to be possessed of employees in each 
division. 
 If the employee feels has not reached the competence required by the company, 
the company needs to conduct the training of competent personnel in order for 
employees to further develop To advance the company. And the company also needs to 
make a staffing system that helps companies in the running and support to achieve the 
vision and mission. 
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